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Els Diables de Riudoms, 
resum de la temporada 
1997-98 
Pep Mas Gispert 
Correfoc de la festa major de Riudoms (Foto: Jordi Miquel) 
Un cop acabat l'estiu només ens queda passar balanç se-gurament d'una de les mi-
llors temporades que ha tingut la 
colla d'ençà la seva creació, no tan 
sols pel gran número d'actuacions 
sinó pel nivell de consolidació asso-
lit, que ens fa pensar que els Dia-
bles de Riudoms tenen corda per 
estona. 
Com ja hem dit, hem tingut una 
temporada força carregada on, a 
més de participar al Parc Infantil, 
hem actuat en 9 sortides les quals 
detallem a continuació: 
26, 27, 28, 29 i 30 de desem-
bre de 1998, i per segon any con-
secutiu, vam participar en el 2on. 
Parc Infantil de Riudoms, on vam 
muntar un taller que consistia en la 
realització d'un nino que repre-
sentava un diable. L'any anterior al 
nostre taller s'havia pogut confec-
cionar una careta d'un diable que 
cada nen pintava al seu gust. 
11 de juny, primera actuació 
de la temporada que va tenir lloc a 
l'Hotel-Balneari Termes de 
Montbrió del Camp i vam formar 
part d'una demostració de cultura 
popular catalana participant junt 
amb altres elements de caire festiu 
tals com gegants, grups de danses 
catalanes, etc ... tot aprofitant que a 
l'Hotel hi havia allotjat un nombrós 
grup de gent de França que varen 
quedar meravellats de la nostra ac-
tuació i que, un cop acabada, se'ns 
van apropar per veure'ns la vesti-
menta i fer-nos preguntes. 
19 juliol, actuació a la pista 
d'estiu de Sant Antoni dins els ac-
tes de Fi de Curs de l'Escola de 
Dansa de les germanes Anna Ma-
ria i Verònica Torres Ferrant, on 
vam aparèixer al final de l'acte i 
juntament amb la Colla Gegantera 
de Riudoms, que anava acom-
panyada pel seu grup de Grallers. 
23 de juliol, actuació a Cas-
tellvell del Camp, dins les festes de 
Santa Anna. 
24 de juliol, actuació al nostre 
poble dins la Festa Major de Sant 
Jaume i per sisè any consecutiu, 
enguany ens acompanyaven els 
Diables de l'Hospitalet de l'Infant 
que ja vam convidar l'any passat, el 
recorregut va ser per dins els casc 
antic del poble tal com també vam 
fer l'any passat, tot i que els carrers 
escollits van ser diferents respecte 
l'any anterior. Cal destacar que el 
Diari EL PUNT va fer un especial 
sobre la nostra vil.la que va apa-
rèixer el divendres dia 24 de juliol i 
ens van dedicar dues pàgines: una 
parlava de la colla i l'altra era una 
entrevista al nostre cap de colla Xa-
vier Martorell Gispert. 
2 d'agost, actuació a Duesai-
gües, dins els actes de la seva 
Festa Major, com a curiosistat po-
dem dir que tres membres de la co-
lla que s'està muntant allí i que ja 
tenien els vestits acabats ens van 
acompanyar en el recorregut. 
Agraïm, de pas, que ens deixessin 
participar a la Sardinada Popular, ja 
que molts no havíem sopat. 
14 d'agost, actuació a Hospita-
let de l'Infant, al seu Xl corrrefoc i 
també dins la seva Festa Major, 
d'aquesta manera els tornàvem la 
visita que ells ens van fer. 
A més de la Colla local i de no-
saltres també hi va participar l'altra 
colla local els Diables de Vandellòs 
i el Caballet de Mar. Estem molt 
contents del "bon rotllo" que s'ha 
creat entre nosaltres i els compa-
nys de l'Hospitalet. 
15 d'agost, actuació a 
Garcia (Ribera d'Ebre) que 
celebrava el seu XVè co-
rrrefoc, per fi aquest any hi 
hem tornat, ja que des de 
l'any 1995 no hi anàvem. 
Aquí, a més dels Diables 
locals i nosaltres, hi havia 
colles vingudes de tota Ca-
talunya: Colla de Diables 
"El Reclau" de la Torre de 
Festa de fi de curs de l'escola de dansa de las germanes Anna i 
Verònica Torres (Foto: Mateu Salvat) 
necessairs per a fer-se 
diables i una altra alegria 
ja que tornem a tenir 
noies diables, doncs des 
que van plegar la 
Montse Tost Gispert, 
l'Agnès Garrida Forca-
deli i la lmma Parra Hi-
pólito no n'haviem tingut 
cap i ara ja en tornem a 
tenir tres que són: la 
Sílvia Font Jansà, la Pi-l'Espanyol, Diables de la 
Serra D'Aimos, els Figots satànics 
de Riba-roja, el Bou i el Cabró de 
Riba-roja, Diables de Manresa (Ba-
ges), Diables de l'Aldea, Diables 
d'Alforja, la Cabra de Reus, Dimo-
nis i Drac de Montblanc, Diables de 
les Borges del Camp, Diables de 
Raiders, Diables de Cumarey, Dia-
bles de la Roca de Queralt, Diables 
de les Comes, Diables de Rasque-
ra, Diables de Garcia i el Drac Jor-
diet de Garcia. El correfoc de Gar-
cia és un dels millors de Catalunya. 
Per cert la colla de Garcia també 
utilitza forques en lloc de masses, 
tal com la Colla de la Selva o no-
saltres. 
26 de setembre, actuació a 
Vandellòs dins els actes per a com-
memorar el seu desè aniversari i 
que va comptar, a més de la colla 
anfitriona i nosaltres, amb: el Ball 
de Diables de l'Hospitalet de l'In-
fant , la Colla de Diables d'Altafulla, 
el Ball de Diables "Els Escuats" 
d'Albinyana, la Colla de Diables de 
la Selva del Camp, la Colla de Dia-
bles Foc a la Metxa de El Perelló, 
la Colla de Diables l'Ull de Bou de 
Pinell de Brai, la Colla de Diables 
de l'Espluga de Francolí, la Colla 
de Diables d'Aldaia de l'Aldea i el 
Ball de Diables de Vallmoll. 
11 d'octubre, actuació a Riu-
doms, al casament de la Marisol 
Virgili Llebaria i en Joan Carles 
Sanchez García-Arista, que va ser 
un acte sorpresa molt aplaudit or-
ganitzat pels amics dels nuvis. No 
és la primera vegada que ac-
tuàvem en un casament ja que el 
14 d'octubre de 1995, quan es van 
casar la Francisca M. Jansà Perelló 
i el Jordi Miquel Jové i a petició del 
germà de la núvia, vam fer una pe-
tita actuació davant del consistori 
riudomenc tot just quan els espo-
sos hi sortien recent casats. 
També ens ha fet molta il.lusió 
veure que hi ha un gran nombre de 
joves del nostre poble que s'han 
acostat fins a la seu del CERAP 
per tal d'informar-se dels requisits 
lar Solé Gispert i l'olívia Cros Papió 
Així que, en vista de que la cosa 
funciona, hem pensat d'augmentar 
la quota inicial de vint vestits i 
augmentar-lo a vint-i-cinc o trenta, 
tot i que a hores d'ara encara ho 
hem d'acabar de decidir. 
Una de les altres millores 
aconseguides és que el grup de 
timbalers que ens acompanya a les 
sortides, cada vegada toca millor i 
és que des que es troben unes ho-
res a la setmana per ensejar, el 
canvi s'ha notat. 
Per a la propera temporada 
preparem algunes novetats, ja que 
finalment ens hem posat d'acord i 
passarem a utilitzar masses en 
comptes de forques, doncs les pri-
meres són més apropiades per la 
zona que ens trobem. 
Només ens queda recordar 
que si algú s'hi vol afegir, de mo-
ment encara hi està a temps. 
* * * 
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